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Аннотация 
В статье рассматриваются профессиональные качества педагога-ис-
следователя. Описывается влияние научно-исследовательской деятель-
ности на развитие профессиональных качеств педагога. Описываются 
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Изучение понимания сущности научно-исследовательской де-
ятельности (НИД) педагога в педагогической теории позволило 
разобраться в содержании интересующего нас понятия: НИД пе-
дагога - это один из видов профессиональной деятельности педа-
гога, требующий владения методами и средствами педагогического 
исследования, предполагающий определенный набор личностных 
качеств, способностей и компетенций педагога, связанный с про-
ектированием и осуществлением педагогического исследования, 
а также включающий в себя другие виды работ, такие как анализ 
результатов исследовательской деятельности и их внедрение (в об-
разовательный процесс, в педагогическую науку и практику), ве-
дение необходимой документации по вопросам исследовательской 
деятельности, подготовку научных публикаций по теме исследова-
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ния, разработку научно-исследовательских заданий обучающимся, 
участие в проектной деятельности и научных мероприятиях. 
Так как научно-исследовательская деятельность включает в 
себя множество других видов деятельности, она требует от педа-
гога соответствующей подготовленности. К примеру, успешность 
проектирования педагогического исследования будет зависеть от 
знаний педагогом основ целеполагания и владения соответствую-
щими умениями. В свою очередь, целеполагание в процессе науч-
но-исследовательской деятельности способствует одновременно 
развитию и совершенствованию проектировочных умений педа-
гога, получению дополнительных знаний в данной области. Такие 
взаимно обусловливаемые процессы составляют одну из сторон 
научно-исследовательской деятельности и проявляются в разви-
тии значимых качеств ее субъекта - личности педагога. 
Множество авторов посвятили свои исследования изучению 
личности педагога-исследователя, из них В.И. Андреев, Т.В. Ви-
ноградова, И.Н. Гвоздкова, С.Д. Смирнов и др. Авторы выделяют 
такие характеристики педагога-исследователя, как особенности ха-
рактера, знания, умения и способности. 
По мнению ученых Т.В. Виноградовой, И.Н. Гвоздковой, Р. 
Кеттелл, М.Г. Ярошевского и др., к способностям ученого относят-
ся: интеллект, способность к обучению; креативность, творческая 
одаренность; трудолюбие, работоспособность; критичность мыш-
ления; скептицизм; интуиция; ощущение своего призвания; пос-
тоянный интерес к исследовательской деятельности; коммуника-
тивность, способность к продуктивному общению; стремление к 
самосовершенствованию. Перечисленные способности описывают 
личность педагога-ученого по набору тех качеств, которые чаще 
всего встречаются у разных представителей различных наук. Одна-
ко «наука подразумевает широкий набор разнообразных видов де-
ятельности; ее социальный статус и функции меняются с каждым 
новым поколением, и, соответственно, в ней есть место для людей 
с самыми разными личностными особенностями, жизненными и 
когнитивными стилями» [2, с. 22]. 
Важная составляющая личности педагога-исследователя - на-
личие соответствующих профессиональных знаний и умений. 
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С.Д. Смирнов выделяет три основных уровня таких знаний: ми-
ровоззренческий (отношение к миру, труду, другим людям и к 
самому себе, активность жизненной позиции), общекультурный 
(знания об искусстве, литературе, религии, праве, политике, эконо-
мике, экологии) и уровень специальных знаний (знания предмета, 
знания по педагогике, психологии и о методике преподавания) [3, 
с.274]. 
В.И. Андреев приводит следующие характеристики педагога-
исследователя: владеет диагностическими умениями; обладает ме-
тодологической культурой; вдумчивый; наблюдательный; обладает 
творческой рефлексией; умеет активизировать свои внутренние 
процессы самосознания и самопознания; творческий; умеет имп-
ровизировать; организованный; владеет методологической куль-
турой и способами научно-исследовательской деятельности; умеет 
работать с научной литературой; непрерывно повышает уровень 
своего педагогического мастерства [1]. 
Авторы указывают на то, какими качествами обладает педагог-
исследователь. При этом не совсем ясно, какие из перечисленных 
качеств формируются и развиваются у педагога в процессе самой 
НИД. В рамках нашего исследования предпринята попытка выяс-
нить, оказывает ли НИД влияние на развитие профессиональных 
качеств педагога и каких качеств. 
Анализ проблемы показал, что научно-исследовательская де-
ятельность, несмотря на ее сложность и многогранность, способс-
твует совершенствованию не только научно-исследовательских, но 
и других профессиональных качеств педагога, таких, как наличие 
предметных знаний, профессиональная интуиция и многие другие. 
Так, например, обогащение знаний педагога в области преподавае-
мого предмета в процессе теоретических исследований будет вли-
ять на развитие такого качества, как наличие предметных знаний; 
накопление жизненного и профессионального опыта в процессе 
исследования окажет воздействие на профессиональную интуи-
цию; полученные знания о методах и методиках преподавания пу-
тем собственных исследований обогатят методологическую куль-
туру; и прочее (табл. 1). 
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Таблица  1 
Влияние научно-исследовательской деятельности 
на развитие профессиональных качеств педагога 
№ Профессиональные качества педагога 
Влияние НИД на профессиональные 
качества педагога 
1 Наличие  предметных 
знаний 
Обогащение знаний в процессе теоретических 
исследований в области преподаваемого пред-
мета 
2 Профессиональная 
интуиция 
Накопление жизненного и профессионально-
го опыта в процессе исследования. 
3 Методологическая 
культура 
Обогащение знаний о методах и методиках пре-
подавания путем собственных исследований 
4 Наличие  исследователь-
ских знаний и умений 
Совершенствование в процессе собственной 
исследовательской деятельности 
5 Наличие  диагностических 
знаний и умений 
Обогащение и совершенствование в процессе 
подготовки диагностического материала ис-
следования 
6 Развитая педагогическая 
рефлексия 
Развитие в процессе осуществления эмпири-
ческой работы и оценки ее результатов 
7 Трудолюбие Воспитание в ходе самостоятельной сложно-
организованной работы, самовоспитание 
8 Знания об эффективных 
методиках воспитания 
Обогащение в ходе собственных исследований 
в области воспитания, изучения новых спосо-
бов и средств учебно-воспитательной работы 
9 Ценностные  ориентации Приобретение и осознание ценностей в ходе 
самоанализа, а также изучения психологичес-
кой литературы и психологической диагнос-
тики 
10 Умение  работать 
с научной литературой 
Совершенствование в процессе теоретическо-
го анализа проблемы исследования 
11 Знание нормативных 
документов 
Совершенствование умений поиска норма-
тивной информации в процессе работы с офи-
циально-документальным материалом 
12 Умение  грамотно 
оформить методическую 
информацию 
Совершенствование в процессе оформления 
результатов исследования 
13 Умения  подобрать нужный 
теоретический материал 
Совершенствование в процессе отбора, ана-
лиза, систематизации и обобщения исследова-
тельского материала 
14 Умение  организовать 
деятельность 
Развитие качества в процессе организации 
собственного научного исследования 
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Окончание табл. 1 
№ Профессиональные качества педагога 
Влияние НИД на профессиональные 
качества педагога 
15 Креативность Развитие творческих способностей в ходе на-
учного творчества и реализации исследова-
тельских задач 
16 Умение  решать новые 
задачи 
Совершенствование умения в ходе реше-
ния научных задач, формирование научного 
взгляда 
17 Высокая самооценка 
(адекватная) 
Развитие в результате реализации исследова-
тельских целей и задач, получения положи-
тельных (высоких) результатов исследования 
18 Увлеченность  профессией Формирование в процессе обогащения педа-
гогического опыта и педагогических знаний 
19 Открытость новому 
опыту 
Формирование качества в процессе знакомс-
тва и анализа передового педагогического 
опыта 
20 Критическое  мышление Развитие в ходе аналитической работы 
21 Аналитические 
способности 
Развитие в процессе аналитической деятель-
ности в теоретическом и эмпирическом иссле-
довании 
22 Продуктивное  общение Получение знаний о способах в результате 
собственных исследований в области педаго-
гического общения, а также в области психо-
логии и конфликтологии 
23 Наблюдательность Развитие в ходе использования эмпирических 
методов исследования: наблюдения, анализа 
поступков и поведения других людей 
24 Умение  изложить 
и отстоять свою позицию 
Формирование умений в ходе выступлений на 
различных научных мероприятиях (изложе-
ние результатов исследования, общение с ау-
диторией, участие в научных дискуссиях) 
25 Активность в инноваци-
онной деятельности 
Формирование на этапе внедрения результа-
тов исследования 
26 Знание инноваций Обогащение в процессе знакомства с иннова-
циями в ходе исследования 
27 Уверенность  в своих силах Развитие в результате научно-исследователь-
ской работы, при положительной оценке ее 
результатов 
28 Умение  ставить цели 
и добиваться их 
Совершенствование в ходе научного поиска и 
достижения его результатов 
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Нами также было проведено эмпирическое исследование, в ко-
тором приняли участие преподаватели Педагогического институ-
та, преподаватели, учителя общеобразовательных школ и педаго-
ги дополнительного образования, проходящие курсы повышения 
квалификации в Калининградском областном институте развития 
образования. В эксперименте было задействовано 72 педагога, 36 
из них - участники экспериментальной группы. На формирующем 
этапе эксперимента перед педагогами экспериментальной группы 
была поставлена задача осуществить собственное научно-педа-
гогическое исследование по предложенным темам. В результате 
проведенных исследований педагоги показали развитие таких про-
фессиональных качеств, как педагогическая рефлексия, диагности-
ческие знания и умения, ценностные ориентации (табл. 2), наблю-
дательность, предметные знания, умение ставить цели и др. 
Таблица2 
Результаты экспериментального исследования влияния НИД 
на развитие профессиональных качеств педагогов 
№ Профессиональное качество педагога 
Тема НИД 
педагога 
Результаты опроса педагогов 
после проведенного 
ими исследования 
1 Развитая 
педагогическая 
рефлексия 
«Самоанализ моти-
вации педагогичес-
кой деятельности» 
Педагогом отмечено влия-
ние НИД на совершенство-
вание знаний о способах 
взаимодействия с ребенком в 
процессе совместной твор-
ческой деятельности, а также 
на развитие умения анали-
зировать результаты этого 
взаимодействия 
2 Наличие диагности-
ческих знаний 
и умений 
«Особенности моти-
вации учения совре-
менных студентов» 
Педагогом отмечено поло-
жительное влияние НИД на 
совершенствование диагнос-
тических знаний в процессе 
знакомства с литературой по 
проблеме мотивации учения, 
а также применение этих зна-
ний в работе со студентами 
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Окончание табл. 
№ Профессиональное качество педагога 
Тема НИД 
педагога 
Результаты опроса педагогов 
после проведенного 
ими исследования 
3 Ценностные 
ориентации 
«Опыт практической 
работы по форми-
рованию мотивации 
учения молодёжи» 
Педагог отметил значение 
НИД в осознании важных для 
себя ценностей педагогичес-
кой профессии в ходе анализа 
своей преподавательской 
деятельности и ее результатов. 
Выразил удовлетворение от 
проведенной работы. 
и др. 
В целом результаты экспериментального исследования пока-
зали положительную динамику развития профессиональных ка-
честв педагогов экспериментальной группы по сравнению с педа-
гогами контрольной группы, которые не проводили исследование, 
а при опросе показали низкую мотивацию НИД, низкий уровень 
самооценки НИД и недостаточность научно-исследовательских 
знаний и умений. Педагоги экспериментальной группы после 
проведенного эксперимента повысили мотивацию НИД, уровень 
самооценки, улучшили свои научно-исследовательские знания и 
умения, проявили инициативу в дальнейшем использовании по-
лученных знаний и умений в учебно-воспитательном процессе и 
при организации собственной научно-исследовательской деятель-
ности. 
Таким образом, в процессе НИД педагог развивает свои профес-
сиональные компетенции, углубляет профессиональные знания, 
совершенствует свое педагогическое мастерство и поднимается на 
более высокий уровень профессионализма не только в научно-ис-
следовательской деятельности, но и в целом учебно-воспитатель-
ном процессе. Данные явления свидетельствуют о совершенствова-
нии профессиональной самореализации педагога, заключающейся 
в выявлении, осмыслении и осуществлении педагогом своих по-
тенциальных позитивных профессиональных возможностей в раз-
личных видах педагогической деятельности посредством усовер-
шенствованных в процессе НИД профессиональных компетенций. 
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живописи, рисунка методами проблемного обучения технологи творчес-
кого развития личности. 
Ключевые слова: творчество, метод проблемного обучения техноло-
ги творческого развития личности, активизация учебно-познавательной 
деятельности, проблемная ситуация. 
Abstract 
Realization of  Conception of  modernization of  Russian education, which 
underlines the integral system of  universal knowledge, skills and experiences, 
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